









KUMPULAN Budaya Sabak Bernam mempersembahkan tarian dabus.




di Jalan Bangsar dulu
.di jalur keretaapi





























di Sg LemanParit Tujuh.
































rian dabus, iaitu sejenis tarian














































Tirai Malam Puisi Riong























Tengku Azman Tengku Zainal AbidinAbdul Ghafar Ibrahim
,KUMPULAN Nasyid Sabak Bernam menyampaikan lagu Law Kana
Bainana dan Insya-Allah.
SANI Sudin dan Usop Kopratasa melagukan Oabus Rohani, Masihkah Kau Ingat
dan Permata Untuk Isteri.































lam filem Hikayat Merong Maha-
wangsa danBunohan, WanHana-
fi Sumembuka'silat'puisinya,Rin-
du, sambilbermain seruling me-
nerimatepukangemuruhdaripa-











malam, Esok dan Hari Ini) dan
PengarahInstitutPendidikanGuru
(IPG) Kampus Pendidikan Islam
Bangi, OsmanHussain (Sebelum
Terlambat).


















Kau Ingat danPermata UntukIsteri.
Acara yangditutupdengannya-






Sabak Satu Malaysia ..










.Kehadiran pelakon filem KL
Gangster,SofiJikan yangmemberi
sokongankepadadeklamatoryang
beraksidi pentaspuisi,turutmen-
curi tumpuanpeminatnya,khusus-
nyaremajadankanak-kanakyang
menggunakankesempatanterbabit
untukbergambar,selainmendapat-
kantandatangannya.
